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RIZKY FIBRIYANTI <201551064@std.umk.ac.id>
Naskah Jurnal Simetris
RIZKY FIBRIYANTI <201551064@std.umk.ac.id> 13 Maret 2019 15.26
Kepada: simetris.umk@gmail.com
semangat pagi,
Berikut ini saya kirimkan naskah saya untuk diajukan ke Simetris dan untuk melalui penilaian oleh reviewer
internal dan atau mitra bestari.
Nama   : Rizki Fibriyanti
NIM      : 201551064
Alamat : Piji Rt.01 Rw.02 Kec. Dawe Kab. Kudus (59353)
No.Telp: 0895 3839 9983 5
Terimakasih.
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RIZKY FIBRIYANTI <201551064@std.umk.ac.id>
[Simet] Pernyataan Naskah
2 pesan
Tri Listyorini <no-reply.jurnal@umk.ac.id> 30 Maret 2019 09.43
Kepada: Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti <201551064@std.umk.ac.id>
Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti:
Terima kasih untuk menyerahkan manuskrip, "3D HOLOGRAM MEDIA INTERAKTIF
PENGENALAN PROSES PEMBUATAN JENANG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KULINER KHAS
KUDUS" untuk Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer.
Dengan sistem manajemen jurnal online yang kami gunakan, Anda akan bisa
melacak kemajuan naskah dalam proses editorial dengan login ke web site
jurnal:
URL Manuskrip:
https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/author/submission/3190
Username: rizkifibriyanti_201551064
Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih untuk
mempertimbangkan jurnal ini sebagai tempat untuk karya Anda. 
Tri Listyorini
Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer
_____________________________________________________
Jurnal Simetris
http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet
simetris@umk.ac.id
RIZKY FIBRIYANTI <201551064@std.umk.ac.id> 30 Maret 2019 10.02
Kepada: Jurnal Universitas Muria Kudus <no-reply.jurnal@umk.ac.id>
Baik.. 
Saya tunggu kabar baiknya ..
Terimakasih..
[Kutipan teks disembunyikan]
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RIZKY FIBRIYANTI <201551064@std.umk.ac.id>
[Simet] Keputusan Editor
2 pesan
Tri Listyorini <no-reply.jurnal@umk.ac.id> 22 April 2019 06.21
Kepada: Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti <201551064@std.umk.ac.id>
Cc: Tri Listyorini <trilistyorini@umk.ac.id>
Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti:
Kami telah mengambil keputusan mengenai naskah Anda untuk Simetris: Jurnal
Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, "3D HOLOGRAM MEDIA INTERAKTIF
PENGENALAN PROSES PEMBUATAN JENANG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KULINER KHAS
KUDUS".
Keputusan kami adalah:
Diperlukan revisi mayor
Wajib Menggunakan Reference Tools (mendeley, zotero, dll)
Cek Plagiarism maksimal 20% (turnitin/ ithenticate/ yang lain), bukti
silakan disertakan pada saat revisi
Silakan cek untuk Etika Publikasi, pastikan semua sudah sesuai dengan Etika
Publikasi Jurnal Simetris Universitas Muria Kudus
http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/about/editorialPolicies#custom-0
Hasil revisi akan dilakukan review kembali
Revisi artikel dan file checker kami tunggu maksimal tanggal 25 April 2019
Hasil Review:
Dapat di download pada hasil review
Terima Kasih
Tri Listyorini
SCOPUS ID: 57194647793 - Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus
trilistyorini@umk.ac.id
Editor Bagian
Jurnal Simetris
_____________________________________________________
Jurnal Simetris
http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet
simetris@umk.ac.id
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[Kutipan teks disembunyikan]
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RIZKY FIBRIYANTI <201551064@std.umk.ac.id>
[Simet] Editor Decision
2 pesan
Ms Simetris Teknik <no-reply.jurnal@umk.ac.id>
Kepada: Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti <201551064@std.umk.ac.id>
Cc: Tri Listyorini <trilistyorini@umk.ac.id>
Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti:
Kami telah mengambil keputusan mengenai naskah Anda untuk Simetris: Jurnal
Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, "3D HOLOGRAM MEDIA INTERAKTIF
PENGENALAN PROSES PEMBUATAN JENANG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KULINER KHAS
KUDUS".
Keputusan kami adalah:
Ms Simetris Teknik
Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
Telepon 0291-443844
Fax 0291-438229
simetris@umk.ac.id
JURNAL SIMETRIS
Fakultas Teknik | UMK
Email: simetris@umk.ac.id
Web: http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet
_____________________________________________________
Jurnal Simetris
http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet
simetris@umk.ac.id
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contents of this information is strictly prohibited.
WARNING: Computer 
viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email 
and any attachments for the presence of viruses. The university accepts no 
liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as 
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 
or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept 
liability for any errors or omissions in the contents of this message, 
which arise as a result of e-mail transmission.
Any views or opinions 
presented in this email are solely those of the author and do not 
necessarily represent those of the university. Employees of the university 
are expressly required not to make defamatory statements and not to 
infringe or authorize any infringement of copyright or any other legal 
right by email communications. Any such communication is contrary to 
university policy and outside the scope of the employment of the individual 
concerned. The university will not accept any liability in respect of such 
communication, and the employee responsible will be personally liable for 
any damages or other liability arising.
Ms Simetris Teknik <no-reply.jurnal@umk.ac.id>
Kepada: Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti <201551064@std.umk.ac.id>
Cc: trilistyorini@umk.ac.id
Fibri Rizki Fibriyanti Fibriyanti:
Kami telah mengambil keputusan mengenai naskah Anda untuk Simetris: Jurnal
Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, "3D HOLOGRAM MEDIA INTERAKTIF
PENGENALAN PROSES PEMBUATAN JENANG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KULINER KHAS
KUDUS".
Keputusan kami adalah:
Merupakan kebahagiaan bagi saya untuk memberitahu Anda bahwa makalah Anda
telah DITERIMA dan akan dipublikasikan pada SIMETRIS Jurnal Teknik Mesin,
Elektro dan Ilmu Komputer untuk Volume 10 Nomor 1 April 2019 (Print ISSN
2252-4983 dan Online ISSN 2549-3108, jurnal yang diindeks oleh SINTA 3).
Selamat!
Ms Simetris Teknik
Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
Telepon 0291-443844
Fax 0291-438229
simetris@umk.ac.id
JURNAL SIMETRIS
Fakultas Teknik | UMK
Email: simetris@umk.ac.id
Web: http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet
_____________________________________________________
Jurnal Simetris
http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet
simetris@umk.ac.id
-- 
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